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Foredrag over Chemie paa de Kongelige 
Skolelover-Sem inarier.
E lg e so m  Selskabet for N a t u r l c e r e n s  U d b r e d e l s e  i de forste 
A a r af sin Tilvæ relse ansaae det for et af de ncrrmeste M id ler 
til sit F o r m a a l s  O p n å  a e l  se a t  foranstalte Foredrag  over 
Physik og Chemie holdte omkring i Landet iscer i Kjobstcederne, 
saaledcs har L a n d h u u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t  i de sidste A ar 
sogt a t virke i samme R e tn in g , og det geraader F r e d e r i k s ­
b o r g  A m t s  L a n d b o f o r e n i n g  til 8 E re , at den i V interen 
1851 formaaede polytechnisk k a n d id a t H r . S o d r in g  a t holde 
en Rcekke saadanne F orelæ sn inger i H illerod, thi det er en S a g  
af saa stort O m fang  og saa umiskjendelig indgribende B e ty d ­
n ing  for og Indflydelse p aa  A gerbruget, a t der m aa  virkes fra  
m ange K anter og med saa megen K raft som m ulig t fo r dens 
Frem m e hele Landet rund t.
D e  S te d e r , hvor Landhuusholdningsselskabet, efter m ange 
forgieves F orso g , omsider i 1851 og siden opnaaede a t faae 
saadanne Foredrag  bragte i S ta n d ,  va re : i H e  I s i n g  o e r  ved 
Realsiolelcerer H r. S ilfve rbcrg , —  i K o n g e n s  L y n g b y e  ved 
H r . Apotheker T r ie r , —  i K o r s o e r  ved praktiserende Loege 
H r . Flem m er, —  i V o r d i n g b o r g  ved H r . Apotheker S chou , 
—  i O d e n s e  ved H r . Lieutenant M o e , —  i A a l b o r g  ved 
H r . Lieutenant M a g n u sse n , —  i R o  e s  k il de ved H r . O ver-
lcrrer B ro a g e r , og i R i n  g s t e d - E g n e n  ved H r . Skolelcrrer 
O lsen  i Vigersted. —  P a a  flere af disse S te d e r blev den as 
Selskabet besorgede Overscrttelse af Jo h n ston s C atechism us i 
Agerdyrkningschemie og Jo rd b u nd slæ re  lag t til G n m d , og 
m ange E rem p larer deraf bleve i den A nledning bortflicenkede.
A t T ran g en  til disse Kundskaber mere og mere foles i 
Landboestanden, fordi deres praktiske V igtighed mere og mere 
indsees, og a t selv den opvorende S loegt i Bondestanden er be- 
gioerlig for a t erhverve sig denne In d s ig t, derpaa h a r Selskabet 
m ange E rem pler. M e n  p aa  denne S ta n d  kan ingen virke 
kraftigere end S ko lelæ rerne, der bedst forstaae, hvorledes det 
N ye bor indpodes i den Folkeklasse, de flulle virke p a a , og 
derfor blev Selskabet fra  flere S id e r  opfordret til a t bidrage 
til, a t S em inaristerne kunde faae saamegen Kundskab om N atu r- 
lcrren som i denne Henseende v ar nodvendig, for a t de ved egen 
F lid  og Lcesning kunde gaae videre, n a a r  de selv optraadte som 
Lcrrere.
P a a  G ru n d  heraf afgik til D irektionerne for de nu  bc- 
1 staaende 5  S ko le læ re r-S em inarie r under 11te J u n i  18 53 , nem ­
lig til hver iscrr, en Skrivelse fra  Selskabet, saa lydende:
„ D e t bliver stedse mere og mere erkiendt af alle dannede 
I Landmcrnd, a t In d s ig t i C hem iens Hovedlcrrdomme er af storste 
V igtighed for enhver Agerdyrker, der vil bringe det storst m ulige 
Udbytte af Jo rd en , og de m ange S krifte r, som aa rlig  udkomme 
i E n g la n d , F rankrig  og T ydflland  i det agriculturchemifle F ag  
godtgjore ikke blot de Lcrrdes Redebonhed til a t bringe V iden- 
flabens praktiske R esu ltater ud i Folket, men ogsaa, a t  der hos 
dette viser sig M odtagelighed for disse Kundskaber. Undertegnede 
* Selskab h ar ogsaa sogt a t  bidrage til den S a g s  Fremme, f. E r .  
ved a t lade Jo h n sto n s bekiendte Catechism uS i A gerdyrknings- 
chemien overscette p aa  dansk og uddele den, ved a t  understotte 
 ̂Oversættelsen og Udgivelsen af samme F o rfa tte rs  storre Lcrrebog 
i samme F a g ,  og ved a t lade holde Foredrag derover i P r o -  
vindserne. M a n  h ar E rfa rin g er for sig , a t S an d sen  derfor i 
Bondestanden p aa  m ange S te d e r er vakt. —  M e n  Selskabet
er i den senere T id  fra  flere S id e r  opfordret til a t bevirke, at 
der med T iden  kunde gives nogen U nderviiSning deri i Landsby- 
skolerne, hvilket da atter forudscetter, a t C hem iens Hovedlcerdomme 
med stadigt H ensyn  til Landbruget foredrageS i Skolelcrrer- 
S em in arie rn e , maaskee i Begyndelsen som en tilbudt og ikke 
som en paabud t Lceregienstaud.
E fter de Forsog, som ere giorte med deslige Foredrag , kan 
m an an ta g e , a t en saadan Udvikling af C hem iens Hovedlcer­
domme vilde medtage om trent 3 0  T im er, og a ltsaa  kunne fuld­
fores i henved 3  U g e r , n a a r  dertil daglig anvendtes 2  T im er.
D e  forsle Forsog i denne R etn ing  vilde Selskabet soge a t 
bringe i S ta n d  og bekoste. —  O m  den hoitcrrede D irection for 
IV. IV. S k o le lc rre r-S em in a riu m  vil gaae ind p aa  F orflaget, og 
i saa F ald  til hvilken T id , derom beder Selskabet sig under­
rettet."
H erp aa  modtog Selskabet under 16de J u l i  noestefter S v a r  
fra  D irectiouen for S em in arie t i Lyngby ( A a r h u u s  S t i f t ) ,  
a t den, i O verensstem m else med Forstanderens P r o f e s s o r  
N i e l s e n s  B etcenkning, m odtager T ilbudet og onsker, a t Fore- 
loesuingerue m aatte  kunne afholdes i forestaaende O ctober- 
m aaned og at D ocenten m aatte vorde forsynet med de fornodne 
chemiske S to ffe r og A pparater.
Ligeledes modtog Selskabet under 5te A ugust ncrstefter S v a r  
fra  D irectiouen for S em in arie t i Je llin g e  ( R i b e  S t i f t ) ,  der 
ligeledes, i O verensstem m else med Forstanderens P a s t o r  
K e m p s  E rklcrring , modtog T ilbudet og yttrede, a t Foredraget 
beqvemmest kunde finde S te d  i Begyndelsen af O ctober- 
m aaued.
S o m  Folge deraf blev det ,  efter fo r lo b ig  truffen O ver- 
eenskomst, overdraget polytechnisk C andidat H r . S o d r i n g  a t 
holde det bestemte Foredrag i L y n gb y e-S em in ariu m , og phar- 
maceutisk C andidat H r . S c h io tz  a t holde det i J e llin g e -S e m i- 
narium , p aa  begge S te d e r i Begyndelsen af O ctober.
Forsoget er p aa  begge disse S te d e r heldigen u d fo rt, til 
giensidig T ilfredshed for D ocenterne og T ilhorerne.
i s '
D irektionen for S e m in arie t p aa  Joenstrup  ( S i c e l l a n d S  
S t i f t )  svarede, a t der, under ncervcerende F o rh o ld , ikke kunde 
tcrnkes p a a  a t udvide U n d erv iisn ing en , og D irektionerne fo r 
S em in arie rn e  i S k a a ru p  ( F y e n s  S t i f t )  og i R a n n m  ( V i b o r g  
S t i f t )  svarede ikke*).
D en L8de November 1853.
*) Under Lden December modtog Selskabet fra Directionen for Seminariet 
i Skaarup et S v a r , dateret den L3de November, hvoraf Resultatet er, 
at dette Seminarium ikke kan benytte T i lb u d e t .
